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NAAGRAHGNEP  
 
 
 
 nakpacu silunep ijup alages ,nimalA labbaR ihalliludmahlA
 naharuc sata ,gnayaynep nad hisagnep aham gnay TWS hallA taridahek
hayadih nad tamhar -  nasilunep aggnihes ayN  nakiaseleynem upmam
 nagnujnuj adapek nakmirik silunep malas atreseb tawalahS .ini ispirks
 irad aisunam tamu awabmem halet gnay WAS dammahuM ibaN mala
 umli nad nanamiek ayahac hunep gnay mala ujunem hayilihaj mala
.nauhategnep  
 
 luduj nagned ispirkS “ isilanA  naakatsupreP nataafnameP s
 halokeS id imonokE narajaleP rajaleB rebmuS iagabeS halokeS
urabnakeP 8 iregeN satA hagneneM ,”   haimli ayrak lisah nakapurem
 naktapadnem nataraysrep utas halas ihunemem kutnu silutid gnay
gorP adap ).dP.S( nakididneP anajraS raleg  nakididneP idutS mar
 iregeN malsI satisrevinU naurugeK nad hayibraT satlukaF imonokE
.uaiR misaK firayS natluS  
 
 utigeb iradaynem silunep ,ini ispirks nakiaseleynem malaD
 ,a’od nakirebmem halet gnay kahip iagabreb irad nautnab kaynab
 adapek amatureT .silunep adapek itah naharumek nad nagnat narulu
 adnahayA utiay atnicret gnay silunep aut gnaro audek  nad nirimuJ
dnubI siluyraM a   gnayas hisak nakirebmem nad kididnem halet gnay
gnaba nad silunep adapek atnic atres -   naupmerep kida atres gnaba
 iduR ,artupaS inadamhaR ,dP.S ,liamsI imhaF ,lazirpseD ireF atnicret
 asinnuriahK nad ,nawainruK  ulales nad pudih isavitom idajnem gnay
 .silunep adapek liretam nupuam lirom nagnukud irebmem  uti nialeS
 hunep nagned nakataynem nigni aguj silunep ini natapmesek adap
rasebes gnay hisak amiret napacu tamroh - :adapek aynraseb  
.1   ,nidihajuM damhkA .HK .rD .forP  rotkeR ukales ,.gA.M,.gA.S
 iregeN malsI satisrevinU N uaiR misaK firayS natluS irege  atreseb ,
 vi  
 
 rotkeR likaW .A.M ,harmaJ .A nayruS .H .rD ,  III rotkeR likaW nad
rD s D.hP ,AM ,idamorP .H . .  nakajibek nakirebmem halet gnay ,
 nakiaseleynem kutnu silunep adapek .ini ispirks  
.2  ,niddufiayS dammahuM .H .rD  ,gA.S   satlukaF nakeD ukales ,.gA.M
uS iregeN malsI satisrevinU naurugeK nad hayibraT  misaK firayS natl
 I nakeD likaW atreseb ,uaiR  ,.dP.M ,niddumilA .rD  II nakeD likaW
,.dP.M ,inahoR .rD  nad  nakeD likaW   III asruN .rD  ,.dP.M ,mil  nad
 gnay uaiR aksuS NIU naurugeK nad hayibraT satlukaF nawayrak
 nakukalem kutnu silunep adapek isadnemoker nakirebmem halet
 .ini naitilenep  
.3  ,atinrE radhaM   ,dP.S dE.M    nakididneP  idutS margorP auteK ukales
 nad hayibraT satlukaF imonokE  iregeN malsI satisrevinU  naurugeK
.uaiR misaK firayS natluS  
.4  ,muH .M itayahruN   siraterkeS ukales nasuruJ   imonokE nakididneP
 natluS iregeN malsI satisrevinU naurugeK nad hayibraT satlukaF
.uaiR misaK firayS  
.5  gA.M ,milsuM  es  ispirks gnibmibmep nesod ukal  gnay   halet
 nakirebmem kutnu aynnarikip nad aganet ,utkaw nakgnaulem
 nusuynem malad silunep adapek tahesan nad naharagnep ,nagnibmib
.ini ispirks  
.6  haimlaS , dE.M ,dP.S ,  halet gnay kimedaka gnibmibmep ukales
 amales silunep adapek naharagnep nakirebmem nad gnibmibmem
.nahailukrep  
.7   huruleS  malsI satisrevinU naurugeK nad hayibraT satlukaF nesoD
.uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.8  ardnaC airT pivaT , ,dP.S  lapeK ukales eM halokeS a  satA hagnen
8 iregeN  urabnakeP   kutnu naitilenep nizi nakirebmem halet gnay
 silunep . 
.9  insaY iseD dP.S ,  haysiamoR .arD nad  ,   utkawes gnomap urug ukales
 amales atad naktapadnem silunep utnabmem halet gnay naitilenep
.naitilenep sesorp  
 v 
 
.01  bahas awemitsireT ta - ahas ailuaM acsirT silunep nagnaujrepes tab  ,
 aflU ,aidaneV arguN aivoN ,amriW allikayS aglA ,ardniwA ynneJ
 .itawadsiL aniR ,arehaZ mem halet gnaY be  adapek nautnab nakir
 amas utas utnabmem gnilas gnay kosos halada tabahas anerak ,silunep
 .nial  
.11   S namet aume -  namet  nagnaujrepes 2 natakgna  kutnu susuhkret 510
P salek  nakididne E B isnatnukA /imonok   nakirebmem ulales gnay
tnab nad tagnames iaseles ini ispirks aggnih nau . 
.21   NKK tabahaS ubmeL arauM naharuleK  ignigniS natamaceK  
 netapubaK ignigniS natnauK , taheL  ,iwiT ,narkuyS ,niI ,  ,atniS ,uyA
y ykziR nad ,asylleM ,rajaF ,ayaY  naigahabek nakirebmem ulales gna
.NKK asames umli habmanem nad  
.31   LPP tabahaS P 8 iregeN AMS urabnake   ,kiN ,hayanI ,amrI ,iseD ,ovI
 nurhaF nad ,irkiZ ,iwiT ,imhaR ,alrE ,iweD ,yliaL ,ivO s gnay  ulale
 asames silunep adapek umli nad tagnames nakirebmem  nakanaskalem
.LPP nataigek  
.41   gnay ,utasrep utas naktubes silunep tapad kadit gnay kahiP aumeS
 liretam nupuam lirom kiab nagnukud nad nautnab nakirebmem halet
.ini ispirks nanusuynep akgnar malad  
 
 adapek aynaod atreseb nagnorod nad nagnibmib ,nautnab satA
 TWS hallA agomeS .hisak amiret nakpacu silunep ,ini amales silunep
 nailumek nakpadnem atres aynnanayalep ,nagnorod ,nakiabek salabmem
isisid -  .ayN nimalA‘ labbaR aY nimA   
 ,urabnakeP 11 rebotkO   9102  
 ,siluneP  
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 iv  
 
NAHABMESREP  
 
 nagneD adapek rukuys asar nad nasalhkiek hunep  
  kutnu ini ispirks nakhabmesrepuk TWS hallA  
utas uk gnaba nad ubi ,haya ukitah atamrep - halet gnay aynutas  
  nanabrognep ,gnayas hisak nakharucnem  aynutser a’od nad  
.narabasek atres naragetek hunep nagned  
 ubI  
,ubi ini ainud id umitrepes nial gnaro ada kadiT  
nad gnayas hisak ,atnic awabmem nagned ainudek gnatad gnaY  
 nagnanetek nakirebmem ubi atnic ,hapmilem gnay naaigahabek  ada ulales nad  taasid  
ek kiab naka aynaumes awhab naknikayem ubi nad ridah nahul - .ajas kiab  
 hayA  
 uknaggnabek ikalel nakapureM  
 sata mugak uka ,hakfan iracnem malad higig  tagnas gnaY  
 ,ukpadahret haya atnic nad narabaseK  
hgnem gnatad lagag asar akitek naktaugnem haya atnic ,hayA  iripma  
.ipahagnem kutnu upmam uka awhab nakatagnem gnatad haya naD  
gnabA - kida nad gnabA  uk  
halnailaK  pemem tagnas gnay kosos halada e  ukiayacr  
eynem malad  ,uksagut nakiasel nailaK  udagnem uk tapmet  
 atirecreb nad  s  ,ubi nad haya niale nailaK  osos halada k  gnay  
 iiv  
 
atnic nad ukignudnilem ulales  nailak  ukigab rasebret nurak atrah halada  
uktabahaS  
 ,umlanegnem kutnu ukigab amal gnay utkaw hutub kadiT  
umetreb gnaraj naka atik nikgnuM  
 umiatreynem ulales uka’od nad ukudnir halayacrep ipaT  
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KARTSBA  
 
 ,einairA gnayaS  :)9102(  iagabeS halokeS naakatsupreP nataafnameP sisilanA
 halokeS id imonokE narajaleP rajaleB rebmuS
urabnakeP 8 iregeN satA hagneneM  
 
 naakatsuprep nataafnamep anamiagab iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP
 satA hagneneM halokeS id imonoke narajalep rajaleb rebmus iagabes halokes
 .urabnakeP 8 iregeN  gnay awsis aynada hisam helo ignakaleb ratalid ini naitileneP
ek gnujnukreb uam kadit   salam gnay awsis ada hisam ,halokes naakatsuprep
 gnay awsis ada hisam ,halokes naakatsuprep id nahabmat rajaleb rebmus iracnem
 ada hisam nad halokes naakatsuprep id imonoke ukub acabmem tanimreb gnaruk
s halokes naakatsuprep naktaafnamem gnaruk gnay awsis  rajaleb rebmus iagabe
 .imonoke narajalep  .fitatilauk fitpirksed naitilenep nakapurem ini naitileneP
 8 iregeN satA hagneneM halokeS SPI X salek awsis halada ini naitilenep kejbuS
agabes halokes naakatsuprep nataafnamep halada ini naitilenep kejbO .urabnakeP  i
 halokeS SPI X salek awsis halada ini naitilenep malad namrofnI .rajaleb rebmus
 salek imonoke urug ,amatu namrofni iagabes urabnakeP 8 iregeN satA hagneneM
 namrofni iagabes naakatsuprep ffats nad 8 iregeN satA hagneneM halokeS X
m ini naitileneP .nahabmat  kinket nakanuggne evisoprup  nalupmugnep kinkeT .
halada ini isavresbo id nakanugid gnay atad  tekgnA  nad ,aracnawaw ,
 .isatnemukod atad sisilanA   sumur nagned nakanugid gnay P nP X , rasadreB  nak
( tekgna nakanuggnem nagned atad sisilana nad naitilenep )renoisuk   gnay
 iulalem silunep nakukalid mrof elgoog   nad awsis helo bawaj id nad isiid gnay
 ,halokes naakatsuprep ffats nad imonoke narajalep atam urug adapek aracnawaw
 ,awhab naklupmisid tapad  rebmus iagabes halokes naakatsuprep nataafnamep
monoke narajalep rajaleb urabnakeP 8 iregeN satA hagneneM halokeS id i  es  arac
 ,kiab gnologret nahurulesek  nataafnameP  rebmus iagabes halokes naakatsuprep
imonokE narajalep rajaleb   helorepmem gnay urabnakeP 8 iregeN AMS id
jnimem awsis rotakidni adap utiay kiab gnilap gnay irogetak  gnatnet ukub ma
 atam ukub irad isamrofni iracnem awsis nad halokes naakatsuprep id imonoke
halokes id imonoke narajalep . 
 ataK icnuk  :  ,sisilanA nataafnameP , rajaleB rebmuS ,halokeS naakatsupreP    
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TCARTSBA  
 
gnayaS  :)9102( ,einairA   a sa noitazilitU yrarbiL loohcS fo sisylanA ehT
 etatS ta tcejbuS scimonocE no ecruoseR gninraeL
urabnakeP 8 loohcS hgiH roineS  
woh gniwonk ta demia hcraeser sihT   gninrael a sa noitazilitu yrarbil loohcs
 saw tI .urabnakeP 8 loohcS hgiH roineS etatS ta tcejbus scimonocE no ecruoser
 erew ohw ,yrarbil loohcs eht tisiv ot tnaw ton did ohw stneduts eht yb detagitsni
loohcs ehtta secruoser gninrael lanoitidda dnif ot yzal   ton erew ohw ,yrarbil
 eht ezilitu did ohw dna ,yrarbil loohcs eht skoob scimonocE daer ot detseretni
 evitatilauq a saw tI .tcejbus scimonocE no ecruoser gninrael a sa yrarbil loohcs
htnet eht erew hcraeser siht fo stcejbus ehT  .hcraeser evitpircsed - edarg   stneduts
eht saw tcejbo eht dna ,ecneicS laicoS fo   gninrael a sa noitazilitu yrarbil loohcs
htnet eht erew stnamrofni niam ehT .ecruoser -  ,ecneicS laicoS fo stneduts edarg
 edarg htnet eht ta srehcaet tcejbus scimonocE erew stnamrofni lanoitidda eht dna
dna  .hcraeser siht ni desu saw euqinhcet gnilpmas evisopruP  .ffats yrarbil  
eriannoitseuQ  eht gnitcelloc fo seuqinhcet eht erew noitatnemucod dna ,weivretni ,
 gnisu saw atad eht gnizylanA .atad
 
𝐏 𝐱 𝐧𝐏 �  .alumrof  dna hcraeser eht no desaB
isu yb sisylana atad  srewsna dna dellif taht mrof elgoog hguorht eriannoitseuq gn
 eht ot weivretni dna stneduts yb  srehcaet tcejbus scimonocE  ti ,ffats yrarbil dna
 taht dedulcnoc eb dluoc  scimonocE no ecruoser gninrael a sa noitazilitu yrarbil
ohcS hgiH roineS etatS ta tcejbus urabnakeP 8 lo   .yrogetac doog no saw llarevo
 fo srotacidni niatbo tseb eht  no ecruoser gninrael a sa noitazilitu yrarbil
urabnakeP 8 loohcS hgiH roineS etatS ta tcejbus scimonocE   worrob tneduts erew
ool tneduts dna yrarbil loohcs ta scimonocE  fo skoob eht  noitamrofni eht rof gnik
 .loohcs ta koob tcejbus scimonocE morf  
 :sdrowyeK secruoseR gninraeL ,yrarbiL loohcS ,noitazilitU ,sisylanA  
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 صخلم
 
  
 ةدامل يملعتلا ردصملاك ةسردملا ةبتكم عافتنا ليلحت : (2019) ، ينايرأ جنياس
 ورابنكب ٨ ةيموكحلا ةيوناثلا ةسردملا يف داصتقلاا
 
 داصتقلاا  ةدالم يملعتلا ردصلماك ةسردلما ةبتكم عافتنا ةفرعم لىإ ثحبلا اذه فدهي
 يرغ نولازي لا ذيملاتلا نأ يه ثحبلا ةيفلخ نإ .ورابنكب ٨ ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في
 في ةيفاضلإا ةيميلعتلا رداصلما نع ثحبلا في نولساكتي مهمظعمو ةبتكلما لىإ باهذلا نيديرم
 نومدختسي لا مهمظعمو ةبتكلما في ةيداصتقلاا بتكلاب ايرثك نومتهي لا مهمظعمو ةبتكلما
 ذيملات هدارفأو .يفيك يفصو ثبح ثحبلا اذهو .يداصتقلاا يملعتلا ردصلماك ةسردلما ةبتكم
 هعوضومو .ورابنكب ٨ ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلماب ةيعامتجلاا مولعلا مسقل رشاعلا لصفلا
 رشاعلا لصفلا ذيملات عيجم وه يساسلأا برخلماو .يملعتلا ردصلماك  ةسردلما ةبتكم عافتنا
 .ةبتكلما ينمأو داصتقلاا سردم وه فياضلإا برخلماو ورابنكب ٨ ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلماب
 ةظحلالما يه تانايبلا عملج تاينقتلاو .ةفداه ةنياعم ةينقت ثحبلا اذه في مدختساو
 ىلع ءانبو ، P X Pn ةغيص يه ةمدختسلما تانايبلا ليلتح ةينقتو .قيثوتلاو ةلباقلماو نايبتسلااو
 تم يذلا مروف لجوج ةدعاسبم نايبتسلاا للاخ نم تم يذلا تانايبلا ليلتحو ثحبلا ةجيتن
 ةبتكم عافتنا نأ جتنتسا ،ينفظولماو داصتقلاا ةدام سردلم ةلباقلماو ذيملاتلا لبق نم هتباجإ
 في نوكي اّيلك  و رابنكب ٨ ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في داصتقلاا ةدالم يملعتلا ردصلماك ةسردلما
 نأ ىلع لدت تارشؤم في يهو تاقبطلا نسحأ في نوكي عافتنلاا كلذو ،ديلجا ىوتسلما
 نع نوثحبي ذيملاتلا نأو ةسردلما ةبتكم في داصتقلاا ةدام نع بتكلا نويرعتسي ذيملاتلا
 .ةسردلما في داصتقلاا ةدام بتك نم تامولعلما
 
  .يملعت ردصم ،ةسردملا ةبتكم ،عافتنا ،ليلحت : ةيساسلأا تاملكلا
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya ialah manusia memiliki 
akal yang membuatnya dapat berpikir. Dengan berpikir ia dapat memecahkan 
masalah dalam upaya meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Proses berpikir 
itu sudah dimulai sejak manusia ada dan terus berkembang dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. Kemampuan berpikir mendorong manusia untuk 
belajar dan mengetahui apa yang belum ia ketahui dari hal yang sederhana 
sampai ke hal yang paling rumit. Proses belajar itu berlangsung dan 
berkelanjutan apabila terjadi interaksi antara seorang manusia sebagai pelaku 
belajar dan sumber belajar. Sumber belajar mencakup segala sesuatu baik 
yang dibuat secara khusus untuk keperluan belajar maupun yang dibuat untuk 
keperluan lain tetapi mengandung informasi yang dapat dipergunakan untuk 
keperluan belajar.  
Dalam islam sendiri Al-Quran menjadi sumber utama dari ilmu 
pengetahuan yang langsung di sampaikan Allah kepada rasulnya. Disamping 
mengandung petunjuk-petunjuk dan tuntutunan yang bersifat ubudiyah dan 
akhlaqiyah,juga mengandung petunjuk yang dapat dijadikan pedoman 
manusia untuk mengelola dan menyelidiki alam semesta, atau mempelajari 
gejala-gejala dan hakikat hidup yang dihadapi dari masa ke masa.
1
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H. Ramayulis, Profesi & Etika Keguruan, Jakarta: Kalam Mulia, 2013. Hal. 267 
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Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S An-Nahl:64 
 ِهُْؤي ٍمَْىِقل ًةَوْحَرَو يًدُهَو  ِۙهِيف اُىَفَلتْخا يِذالا ُنَُهل َيِّيَُبتِل اِلَّإ َبَاتِكْلا َكْيَلَع َاٌْلَزًْ َأ اَهَوىُىٌ  َ   
Artinya : “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al 
Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa 
yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum 
yang beriman.” 
Nyata nya masih banyak siswa atau peserta didik yang malas mencari 
tambahan sumber belajar, ini di buktikan dengan masih adanya siswa atau 
peserta didik yang hanya menggunakan satu sumber belajar saja yaitu buku 
pegangan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, masalah ini 
berdasarkan pengalaman penulis selama menjalani Program Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang diadakan oleh Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN 
SUSKA RIAU tahun 2018. 
Disebuah lembaga pendidikan sumber belajar sangat di perlukan 
untuk menunjang proses belajar mengajar, dengan adanya sumber belajar 
siswa akan mendapatkan ilmu lebih dari sumber belajar tersebut, tidak hanya 
dari ilmu yang di sampaikan oleh guru selama proses belajar dan mengajar 
berlangsung. 
Sumber belajar yang bisa di gunakan oleh siswa salah satunya adalah 
perpustakaan, perpustakaan tidak hanya sebagai tumpukan buku tanpa ada 
gunanya, tetapi secara prinsip, perpustakaan harus dapat dijadikan atau 
berfungsi sebagai sumber informasi bagi setiap yang membutuhkannya. 
Dengan kata lain, tumpukan buku yang dikelola dengan baik itu baru dapat 
3 
 
 
dikatakan sebagai perpustakaan, apabila dapat memberikan informasi bagi 
setiap yang memerlukannya. Sudah tentu tingkat kemampuan memberikan 
informasi tersebut tergantung kepada keadaan bahan pustaka yang tersedia 
serta keahlian pustakawan nya
2
 
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar sangat erat kaitan 
nya dengan proses belajar dan mengajar khususnya disekolah, hal ini 
disebabkan dengan penerapan kurikulum tahun 2013 yang menerapkan sistem 
student center yang artinya peserta didik diharuskan untuk lebih aktif selama 
proses belajar dan mengajar, termasuk aktif dalam mencari dan memilih 
sumber belajarnya. 
Penyelengaraan perpustakaan sekolah pada dasarnya menunjuk pada 
undang-undang no. 2 tahun 1989  tentang sistem pendidikan nasional pasal 35 
yang berbunyi bahwa setiap satuan pendidikan, jalur pendidikan sekolah baik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus 
menyediakan sumber-sumber belajar. Pada penjelasan pasal 35 tersebut 
dijelaskan bahwa salah satu sumber belajar adalah perpustakaan yang harus 
memungkinkan para tenaga kependidikan dan para peserta didik memperoleh 
kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan melalui 
membaca buku dan koleksi lainnya yang diperlukan. 
Dengan demikian maka tujuan perpustakaan sekolah adalah sebagai 
berikut:
3
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1. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca 
para siswa 
2. Membantu menulis kreatif bagi siswa dengan bimbingan guru dan 
pustakawan 
3. Menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca para siswa 
4. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk 
kepentingan pelaksana kurikulum 
5. Mendorong,menggairahkan,memelihara dan memberi semangat 
membaca dan semangat belajar para siswa 
6. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar 
para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang 
mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi  
7. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui 
kegiatan membaca khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain 
yang bersifat kreatif dan ringan seperti fiksi, cerpen dan 
sebagainya. 
 
Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis di SMA 
Negeri 8 Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala yang muncul yaitu: 
1. Masih ada siswa yang tidak mau berkunjung ke pepustakaan sekolah 
2. Masih ada siswa yang malas mencari sumber belajar tambahan di 
perpustakaan sekolah 
3. Masih ada siswa yang kurang berminat membaca buku ekonomi di 
perpustakaan sekolah 
4. Siswa kurang memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar 
pelajaran ekonomi  
Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Perpustakaan 
Sekolah Sebagai Sumber Belajar Pelajaran Ekonomi Di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru.” 
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B. Penegasan Istilah 
Penegasan istilah ini di gunakan untuk menghindari kesalahan dalam 
memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu di tegaskan maknanya 
secara perkata, istilah-istilah yang perlu di berikan penegasan pengertiannya 
terdapat dalam judul ini adalah: 
1. Analisis 
Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab-musabab, dan duduk perkaranya)
4
 
2. Pemanfaatan 
Adalah proses atau cara untuk belajar
5
, fungsi pemanfaatan sangat 
penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan 
atau sistem pembelajaran. 
3. Perpustakaan sekolah  
Adalah perpustakaan yang ada disekolah sebagai sarana 
pendidikan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah.
6
 
4. Sumber belajar  
Segala sesuatu yang dapat di pergunakan sebagai tempat di mana 
bahan pelajaran terdapat atau asal atau belajar seseorang. Dengan 
demikian sumber belajar itu merupakan bahan untuk menambah ilmu 
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Ilmu,2015)h.35 
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pengetahuan yang mengandung hal-hal baru. Sebab pada hakekatnya 
adalah mendapatkan hal-hal baru.
7
 
C. Fokus Masalah 
Penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisis  
pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran ekonomi 
di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru dan penelitian ini terfokus 
pada pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis temukan 
masalahnya adalah bagaimana pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai 
sumber belajar pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 
Pekanbaru. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan 
perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini di harapkan siswa mampu 
menggunakan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran. 
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b. Bagi guru ekonomi, di harapkan penelitian ini sebagai bahan masukan 
atau pedoman untuk memilih sumber belajar pelajaran ekonomi 
sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
c. Bagi sekolah, sebagai bahan pengetahuan tentang analisis pemanfaatan 
perpustakaan sekolah sebagai sumber belajardi Sekolah Menengah 
Atas Negeri 8 Pekanbaru. 
d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan serta memperluas 
wawasan dalam penerapan ilmu untuk meningkatkan mutu pendidikan 
serta sebagai persyaratan dan tugas-tugas dalam menyelesaikan studi 
di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Konsep Teoritis 
1. Pengertian Perpustakaan Sekolah 
Perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis informasi 
dalam berbagai ragam tampilan yang sekaligus berfungsi sebagai sumber 
belajar. Isi koleksi perpustakaan dapat dipergunakan sebagai 
informasiuntuk diolah menjadi pengetahuan yang baru
8
 
Ada beberapa ciri perpustakaan yang dapat kita rinci, yaitu: 
Pertama, perpustakaan itu merupakan suatu unit kerja, Kedua, 
perpustakaan mengelola sejumlah bahan pustaka. Ketiga, perpustakaan 
harus digunakan oleh pemakai. Keempat, perpustakaan sebagai sumber 
informasi.
9
 
Demikianlah beberapa ciri pokok perpustakaan yang dapat 
dijadikan dasar untuk membuat defenisi perpustakaan. Berdasarkan 
keempat ciri pokok sebagaimana telah di sebutkan diatas, maka defenisi 
perpustakaan adalah sebagai berikut: 
Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau 
lembaga tertntu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik 
berupa buku-buku (non material) yang diatur secara sistematis 
menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai 
sumber informasi oleh setiap pemakainya
10
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Perpustakaan merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari 
sekolah. Hampir disetiap sekolah mulai dari sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi terdapat perpustakaan sekolah, bahkan unit-unit 
perpustakaan keliling (mobile library) dari departemen pendidikan dan 
kebudayaan tersedia di kota-kota besar yang berguna melayani 
kebutuhan para pelajar.
11
 
Pengertian yang lebih umum dan luas tentang perpustakaan yaitu, 
mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau gedung 
tersendiri, yang berisikan buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur 
demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila 
sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.
12
 
Dan dapat disimpulkan bahwa sumber belajar tidak hanya buku 
pegangan yang telah diberikan sekolah kepada siswa, namun koleksi buku 
lain di perpustakaan yang berhubungan dengan pelajaran dapat dijadikan 
sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa juga banyak koleksi 
perpustakaan sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar tidak hanya 
buku pegangan yang diberikan sekolah kepada siswa. 
2. Ciri-ciri Perpustakaan  
Perpustakaan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, 
seperti ruang baca, rak buku, meja-kursi baca, kartu-kartu katalog, sistem 
pengelolaan tertentu, dan di tempatkan karyawan atau petugas yang 
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melaksanakan kegiatan perpustakaan agar semuanya dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. 
Dengan begitu, sebuah perpustakaan mempunyai ciri-ciri dan 
prasyarakat tertentu seperti :
13
 
1. Tersedianya ruangan/gedung yang dipergunakan khusus untuk 
perpustakaan 
2. Adanya koleksi bahan pustaka/bacaan dan sumber informasi 
lainnya 
3. Adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan 
melayani pemakai atau pengunjung 
4. Adanya komunitas masyarakat pemakai 
5. Adanya sarana dan prasarana yang diperlukan 
6. Diterapkannya suatu sistem atau mekanisme tertentu yang 
merupakan tata cara, prosedur, dan aturan aturan agar segala 
sesuatunya berlangsung lancar. 
 
dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sebuah 
perpustakaan adalah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan 
mampu menunjang kenyamanan pengunjungnya dalam melakukan 
aktifitasnya selama di perpustakaan. 
3. Tujuan Perpustakaan Sekolah 
Adapun tujuan perpustakaan sekolah adalah agar terciptanya siswa 
yang terdidik, terpelajar, terbiasa membaca dan berbudaya tinggi. Siswa 
demikian senantiasa mengikuti peristiwa dan perkembangan yang 
mutakhir karena menguasai sumber informasi dan ilmu pengetahuan.
14
 
Dengan demikian tujuan perpustakaan sekolah yaitu agar dapat 
menciptakan generasi yang gemar membaca. 
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4. Peranan Perpustakaan sekolah 
Adapun peranan perpustakaan sebagai berikut:
15
 
a. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang menghubungkan 
antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di 
dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya. 
b. Perpustakaan dapat berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan 
minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya 
baca, melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan para siswa. 
c. Perpustakaan mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan 
mengembangkan komunikasi antar sesama pemakai. 
d. Perpustakaan dapat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan 
motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuannya serta pengalamannya. 
e. Perpustakaan merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan 
agen kebudayaan umat manusia. Sebab berbagai penemuan, sejarah, 
pemikiran danilmu pengetahuan ditemukan pada masa lalu, yang 
direkam dalam bentuk tulisan atau bentuk tertentu yang disimpan 
diperpustakaan dapat dipelajari, diteliti, dikaji, dan dikembangkan 
oleh generasi sekarang. 
f. Perpustakaan berperan sebagai lembaga nonformal bagi anggota 
perpustakaan dan pengunjung perpustakaan. 
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g. Perpustakaan dapat berperan sebagai pembimbing dan memberikan 
konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan pemakai. 
h. Perpustakaan berperan dalam menghimpun dan melestarikan koleksi 
bahan pustaka agar tetap dalam kegiatan baik semua hasil karya umat 
manusia yang takternilai harganya 
i. Perpustakaan dapat berperan sebagai ukuran (barometer) atas 
kemajuan siswa dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian 
perpustakaan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 
memegang peran penting dalam pendidikan yaitu sebagai fasilitator 
penghubung antara siswa dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam koleksi 
perpustakaan itu sendiri, buku-buku koleksi perpustakaan adalah jendela 
ilmu dengan banyak membaca kita akan banyak dapatkan ilmu. 
5. Fungsi Perpustakaan  
Perpustakaan sekolah mempunyai lima fungsi, diantaranya:
16
 
a. Fungsi edukatif, dalam perpustakaan sekolah disediakan buku-buku 
fiksi maupun non fiksi, dengan adanya buku-buku tersebut dapat 
membiaskan murid-murid belajar mandiri baik secar individual 
maupun kelompok. 
b. Fungsi informatif, perpustakaan yang sudah maju tidak hanya 
menyediakan bahan-bahan pustaka berupa buku, tetapi juga berupa 
majalah, bulletin, surat kabar, peta serta alat-alat pandang- dengar. 
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c. Fungsi tanggung jawab administrasi, dimana setiap ada peminjaman 
dan pengembalian buku selalu di catat oleh guru pustakawan 
d. Fungsi riset, yaitu didalam perpustakaan tersedia banyak bahan 
pustaka, adanya bahan yang lengkap, guru dan siswa dapat melakukan 
riset yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang 
diperlukan 
e. Fungsi rekreatif, dimana di dalam buku-buku yang menyajikan 
gambar-gambar, seperti gambar gedung, tempat hiburan dan 
pariwisata. Selain itu fungsi rekreatif berarti bahwa pustaka sekolah 
dapat dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang pada jam 
istirahat dengan membaca buku cerita, novel, roman, majalah, surat 
kabar, dan sebagainya. 
Dengan demikian semakin meningkatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sekarang ini, ruang lingkup pengetahuan  
menjadi luas untuk dapat mencakup pembelajaran dalam kelas oleh sebab 
itu, adanya perpustakaan sebagai sumber belajar di setiap sekolah berperan 
penting. 
Perpustakaan digunakan oleh pembelajar mempersiapkan bahan 
pelajaran. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara proses 
belajar dengan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sumber belajar 
utama sehingga perpustakaan sering disebut jantung pendidikan, tempat 
menyimpan berbagai jenis informasi dalam berbagai tampilan yang 
14 
  
 
sekaligus dapat di pergunakan sebagai informasi untuk diolah menjadi 
ilmu pengetahuan baru. 
Semakin bertambahnya penerbitan buku dengan koleksi buku 
diruang penyimpanan maka buku menjadi lebih banyak. Buku dan bahan 
pustaka lain nya itu di kelola secara profesional dengan pustakawan. 
Wadah inilah kemudian dipergunakan siswa dalam proses pembelajaran, 
mengerjakan tugas dari guru, membaca untuk menambah ilmu 
pengetahuan. 
6. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan  
Pemanfaatan berasal dari kata dasar menfaat yang berarti guna, 
faedah. Adapun memanfaatkan berarti membuat sesuatu menjadi berguna, 
jadi pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja memanfaatkan.
17
 
Menurut Sutarno Ns dalam bukunya yang berjudul Manajemen 
Perpustakaan, ukuran pendayaagunaan koleksi dapat di lihat pada volume 
dan intensitas pengunjung dan transaksi informasi untuk jangka pendek. 
Bentuk riil pendayagunaan koleksi bahan pustaka adalah di 
baca,dipinjam, diteliti, dikaji, dianalisis, dikembangkan untuk berbagai 
keperluan.
18
 
Jadi pemanfaatan koleksi perpustakaan sekolah merupakan proses 
untuk menghasilkan manfaat dari perpustakaan itu sendiri. 
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7. Sumber Belajar  
A. Pengertian Sumber Belajar 
Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan 
belajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, 
kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Sumber belajar 
memberikan pengalaman belajar dan tanpa sumber maka tidak 
mungkin dapat terlaksana proses belajar dengan baik.
19
 
Secara singkat, Edgar Dale menyatakan sumber belajar dapat 
dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 
mendukung dan  memudahkan terjadinya proses belajar. Pengertian 
ini sejalan dengan makna sumber belajar dalam Dictionary of 
instructional technology yang menyebutkan sumber belajar adalah 
“any resources (people, instructional materials, instructional 
hardware, etc) which may be used by learner to bring about or 
facilitate learning”. Rumusan itu menunjukan sumber belajar 
mencakup apa saja termasuk orang, bahan pembelajaran, perangkat 
keras pembelajaran dan lain-lain yang dapat digunakan oleh pemelajar 
untuk memudahkannya belajar. Pengertian ini tidak memberikan 
batasan cakupan sumber belajar tetapi memberikan penekanan pada 
fungsi sumber belajar bagai pemelajar yakni untuk memudahkan 
terjadinya belajar.
20
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Terdapat beberapa pengertian mengenai sumber belajar yang 
dikemukakan oleh para praktisi pendidikan, yaitu sebagai berikut: 
1. Sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang 
diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa 
belajar sendiri secara individual. 
2. Semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara 
terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan 
fasilitas belajar. 
Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan maksud dari 
sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk 
memfasilitasi belajar dan membantu berjalan nya proses 
pembelajaran. 
Selanjutnya, menurut AECT sumber belajar dapat dikelompokan 
menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 
1. Sumber belajar yang direncanakan (by design): semua sumber 
belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai 
“komponen” sistem intruksional untuk memberikan fasilitas 
belajar yang terarah dan bersifat formal 
2. Sumber belajar karena di manfaatkan (by utilization): sumber-
sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan 
17 
  
 
pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan dan 
digunakan untuk keperluan belajar.
21
 
B. Macam-macam Sumber Belajar  
1. Sumber Pokok 
Sumber pokok adalah sumber yang berkaitan langsung dengan 
mata pelajaran. 
2. Sumber Tambahan 
Sumber belajar selain dari sumber belajar utama (pokok) 
diatas.
22
 
untuk lebih memberikan gambaran rinci tentang macam-macam 
sumber belajar, sebagai berikut di jabarkan satu persatu.
23
 
a. Pesan (massage): informasi yang akan disampaikan dalam bentuk 
ide, fakta, makna dan data. 
b. Manusia (people): orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, 
pengolah, dan penyalur pesan. 
c. Bahan media software (materials); perangkat lunak yang biasanya 
pesan. 
d. Peralatan hardware (device): perangkat keras yang digunakan 
untuk menyampaikan pesan terdapat dalam bahan. 
e. Teknik (technique): prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam 
menggunakan bahan, peralatan lingkungan, dan orang untuk 
menyampaikan pesan. 
f. Latar (setting): lingkungan dimana pesan itu diterima oleh 
pemelajar. 
 
Menurut “subject centered teaching”, buku-buku teks 
merupakan sumber utama materi pelajaran. Bahkan buku-buku teks 
ini pula yang menentukan tujuan pembelajaran, materi pelajaran dan 
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langkah-langkah (urutan) pengajaran. Sebagai akibatnya, semua 
kegiatan mengajar berpusat pada buku. Menurut cara ini dalam 
mengajar, seorang pendidik atau dosen memilih satu atau lebih buku 
untuk diajarkan kepada siswa, dan langkah-langkah mengajarkannya, 
begitu pun materi yang diajarkan adalah sesuai dengan daftar isi buku 
tersebut. 
Hal tersebut berbeda dengan pembelajaran berbasis kompetensi. 
Menurut konsep penyusunan desain pembelajaran secara sistematis 
dan berbasis kompetensi, buku-buku teks hanyalah merupakan salah 
satu sumber untuk memilih materi (bahan) pelajaran.materi yang 
harus diajarkan untuk suatu bidang studi bersifat dinamis, dalam arti 
berubah dari waktu ke waktu, tidak statis seperti tercantun dalam 
buku-buku teks. Oleh karena itu, para pendidik dalam memilih sumber 
materi perlu memperhatikan penerbitan-penerbitan berkala seperti 
majalah, jurnal, para konsultan yang berpengalaman, termasuk 
pengalaman praktik para pendidik sendiri dalam mengadakan 
penelitian dan lain-lain sumber yang sesuai dengan bidang studi yang 
diajarkan.
24
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 
tidak hanya berasal dari buku-buku lingkungan sekitar juga bisa di 
jadikan sumber belajar, karena proses pembelajaran menggunakan 
basis kompetensi maka sumber belajar tidak hanya terfokus pada buku 
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pelajaran, tetapi buku bacaan lain yang masih berhubungan dengan 
pelajatran boleh di jadikan sumber belajar, dan buku-buku tersebut 
bisa di dapatkan di perpustakaan sekolah. 
C. Manfaat Sumber Belajar dalam Belajar dan Pembelajaran 
Manfaat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi kegiatan belajar 
agar menjadi lebih efektif dan efesien. Oleh karena itu, secara rinci 
manfaat dari sumber belajar adalah sebagai berikut:
25
 
1. Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan 
langsung, misalnya pergi berdarmawisata ke pabrik-pabrik, ke 
pelabuhan, dan lain-lain. 
2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, 
dikunjungi atau di lihat secara langsung, misalnya model, denah, 
foto, film, dan lain-lain. 
3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di 
dalam kelas, misalnya buku teks, foto film, nara sumber, dan lain-
lain. 
4. Dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru,misalnya 
buku teks,buku bacaan,majalah, dan lain-lain. 
5. Dapat membantu memcahkan masalah pendidikan baik makro 
maupun dalam lingkungan mikro, misalnya penggunaan modul 
untuk Universitas Terbuka dan belajar jarak jauh (makro), simulasi, 
pengaturan lingkungan yang menarik, pengunaan OHP, dan film 
(mikro). 
6. Dapat memberikan motivasi positif, lebih-lebih bila diatur dan 
dirancang secara tepat. 
7. Dapat merangsang untuk berpikir lebih kritis, merangsang untuk 
bersikap lebih positif dan merangsang untuk berkembang lebih 
jauh, misalnya dengan membaca buku teks, buku bacaan, melihat 
film, dan lain sebagainya yang dapat merangsang pemakai untuk 
berpikir, menganalisa, dan berkembang lebih lanjut. 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 
sangat bermanfaat dalam proses belajar dan pembelajaran, fungsinya 
untuk membantu proses berjalan nya proses pembelajaran tersebut yang 
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lebih utama adalah sumber belajar dapat membantu memberikan 
rangsangan dan pengalaman belajar yang nyata. 
 
D. Langkah-langkah Memilih Sumber Belajar  
Bahwa langkah-langkah pemilihan sumber belajar yang 
dikemukakan Anderson yaitu:
26
 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan 
penggunaan sumber belajar secara jelas. 
2. Menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 
3. Mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan. 
4. Menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang 
seperti dosen,pakar/ilmuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
pustakawan, dan sebagainya. 
5. Menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk 
mentransmisikan isi pesan. 
6. Memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 
mentransmisikan isi pesan. 
7. Menentukan teknik penyajian pesan. 
8. Menentukan latar (setting) tempat berlangsungnya kegiatan 
penggunaan sumber belajar. 
9. Menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau 
ditentukan dengan efektif dan efisien. 
10. Mengadakan penilaian terhadap sumber belajar. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memilih sumber 
belajar harus nya sesuai dengan kondisi dan situasi selama proses 
pembelajaran agar dapat. 
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B. Penelitian Relevan 
1. Pengaruh Penggunaan Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru,  penelitian ini 
dilakukan oleh Hudya tahun 2017. 
Pada penelitian ini menghasilkan analisis data diperoleh nilai reh = 
0,41561645 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 1% = 0,354 
maupun taraf signifikan 5% = 0,273. Dengan demikian maka Ha diterima 
dan Ho ditolak, jadi dapat di simpulkan adanya pengaruh yang signifikan 
Penggunaan Perpustakaan Sebagai Sumber belajar terhadap hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Atas 11 Pekanbaru.
27
 
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hudya tahun 2017 
dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama melakukan 
penelitian pada variabel X tentang perpustakaan sebagai sumber belajar, 
sementara perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas 
dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu, peneliti melakukan penelitian 
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yang berjudul Analisis Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Sebagai 
Sumber Belajar Pelajaran Ekonomi, sedangkan peneliti diatas melakukan 
penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Perpustakaan Sekolah 
Sebagai Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam, tempat penelitian diatas dengan 
penelitian penulis juga berbeda, penulis melakukan penelitian di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru, sedangkan penelitian di atas di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru. 
2. Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Dengan Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Keagamaan Di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Pekanbaru, penelitian ini dilakukan oleh Meri Indriani tahun 2017. 
Penelitian ini menghasilkan data bahwa adanya hubungan yang 
signifikan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru atau 
Ha di terima. Hal ini terbukti dari hasil rch
 = 
0,5026 lebih besar dari r tabel 
dari tarif signifikan 5%  = 0,250 maupun pada tarif signifikan 1% = 0,325. 
Atau dapat ditulis sebagai berikut : 0,250 <0,5026>0,325.
28
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Meri Indriani adalah 
meneliti tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah, sedangkan perbedaan 
nya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Meri Indirani adalah dua 
variabel sedangkan penelitian yang peneliti tulis hanya satu variabel, 
kemudian Meri Indirani meneliti di MAN 1 Pekanbaru, sedangkan penulis 
meneliti di SMA Negeri 8 Pekanbaru 
3. Pengaruh Perpustakaan Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa Pada Mata 
Pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rumbio Jaya 
Kabupaten Kampar, penelitian ini dilakukan oleh Khoirul Parut tahun 
2017. 
 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Parut adalah 
meneliti tentang Perpustakaan sekolah, sedangkan perbedaan nya terletak 
pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Parut berjumlah dua variabel 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya satu 
variabel, kemudian tempat dilakukan nya penelitian yang dilakukan oleh 
Khoirul Parut di SMA Negeri 1 Rumbio Jaya, sedangkan penulis 
melakukan penelitian di SMA Negeri 8 Pekanbaru. 
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C. Fokus Penelitian 
Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, 
peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan 
demikian dalam penelitian kuantitatif ada yang di sebut batasan masalah, 
batasan masalah dalam penelitiankualitatif di sebut dengan fokus, yang berisi 
pokok masalah yang masih bersifat umum.
29
 
Berdasarkan kajian tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 
memfokus kan pada pemanfaatan perpustakaan. Penulis memfokuskan 
pemanfaatan perpustakaan menurut Sutarno NS pada halaman 14, dapat 
dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 
1. Siswa mengunjungi perpustakaan sekolah 
2. Siswa membaca buku tentang ekonomi di perpustakaan sekolah 
3. Siswa meminjam buku tentang ekonomi di perpustakaan sekolah 
4. Siswa mencari informasi berkaitan dengan pelajaran ekonomi di 
perpustakaan sekolah  
5. Siswa berdiskusi mengenai materi ekonomi di perpustakaan sekolah 
6. Siswa mencari sendiri sumber belajar di perpustakaan sekolah. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN  
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif 
yaitu aktivitas yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan fenomena, 
yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. 
Penelitian deskriptif  juga dilaksanakan untuk mengembangkan tujuan yang 
luas dari ilmu pengetahuan, biasanya untuk mengenbangkan ilmu yang 
mendasari masalah dalam penjelasan.
30
 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya 
adalah eskperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive analisis data 
bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna 
dari pada generalisasi.
31
 Jenis penlitian yang digunakan adalah penelitian 
yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan, yang diteliti dalam 
bentuk kalimat dan bukan dalam angka-angka kemudian dianalisa dengan 
menggunakan asumsi dan kajian teori. 
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C. Waktu Dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di Sekolah Menengah Atas 8 Pekanbaru 
Jalan Abdul Muis No 14 kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota 
Pekanbaru Riau. Penelitian ini di mulai pada bulan Juli sampai bulan Agustus 
2019. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa persoalan-persoalan 
yang dikaji oleh peneliti di lokasi ini bisa dijangkau oleh peneliti sehingga 
penelitian ini mudah dilakukan. 
 
D. Subjek Dan Objek 
Subjek Penelitian ini adalah Siswa Kelas X IPS  di Sekolah Menegah 
Atas Negeri 8 Pekanbaru. 
Objek penelitian adalah Analisis Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
Sebagai Sumber Belajar pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 8 Pekanbaru. 
 
E. Informan Penelitian 
Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 
kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dan hasil 
kejadiannya tidak akan di berlakukan kepopulasi, tetapi di transferkan ke 
tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial 
pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 
27 
 
 
dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, atau 
informan, teman dan guru dalam penelitian.
32
 
Adapun informan di penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS 1 
dan 2 Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru sebagai informan utama, 
penentuan informan ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa 
yang akan di harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 
objek/situasi yang diteliti. 
 kemudian untuk melengkapi data penelitian, penulis mengumpulkan 
data dengan mengajukan wawancara pada guru mata pelajaran ekonomi dan 
staff perpustakaan sebagai informan tambahan di SMA Negeri 8 Pekanbaru. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Angket (Kuesioner)  
Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya.
33
 Penulis didalam penelitian ini 
menggunakan Google Form sebagai angket yang akan di isi atau dijawab 
oleh siswa. 
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2. Wawancara  
Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan 
antara pewawancara (interviewee) dan terwawancara (interviewed) dengan 
maksud menghimpun informasi dari interviewee, interview pada penelitian 
kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman 
di peroleh.
34
 
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur 
untuk memperoleh data yang terkait Analisis Pemanfaatan Perpustakaan 
Sekolah Sebagai Sumber Belajar Pelajaran Ekonomi Di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru.  
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 
menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 
yang alternatif jawaban nya sudah di siapkan.
35
 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian, yaitu berupa arsip dan dokumentasi yang berkenaan dengan 
sekolah tersebut yaitu berupa profil sekolah, jumlah sumber daya manusia, 
jumlah koleksi perpustakaan secara keseluruhan, data absen pengunjung 
perpustakaan, sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 
Pekanbaru. 
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G. Teknis Analisis Data 
1. Reduksi Data 
Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 
membuang yang tidak perlu.
36
 
Penelitian dalam mereduksi data akan memilih dan menyeleksi data 
yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bisa menggambarkan 
penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan 
fokus penelitian, menyusun pertanyaan penelitian, dan menentukan 
informan dalam penelitian. Peneliti dalam mereduksi data akan dibantu 
oleh pembimbing.Karena peneliti baru pertama melakukan penelitian 
kualitatif.  
Penulis pada penelitian ini menggunakan alternatif pilihan untuk 
angket. Adapun pilihannya sebagai berikut: Alternatif pilihan “Selalu” 
diberi skor 5 pada anggapan sikap yang sangat mendukung sesuai dengan 
pertanyaan atau pernyataan, alternatif pilihan “Sering” diberi skor 4 pada 
anggapan sikap yang mendukung sesuai dengan pertanyaan dan 
pernyataan, Alternatif pilihan “Kadang-kadang” diberi skor 3 pada 
anggapan sikap yang kurang mendukung sesuai dengan pertanyaan atau 
pernyataan,  alternatif pilihan “Jarang” diberi skor 2 pada anggapan sikap 
yang tidak mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan, 
Alternatif pilihan “Tidak Pernah” diberi skor 1 pada anggapan sikap yang 
                                                             
36 Sugiono, Op. Cit, hlm.338  
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sangat tidak mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan 
Mengingat penelitian ini deskriptif, maka teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Adapun 
rumus yang digunakan yaitu: 
T   X Pn 
  T   = Total jumlah responden yang memiliki 
  Pn = Pilihan angka skor  
  Rumus Indeks % = Total Skor / Y x 100 
Adapun pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar 
pelajaran ekonomi dapat diklasifikasikan kedalam lima kategori yaitu: 
sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik yang dapat 
dipersentasekan sebagai berikut : 
a. 0%  - 20% =  Sangat Baik 
b. 21% - 40%=  Baik 
c. 41% - 60%=  Cukup Baik 
d. 61% - 80%=  Kuarang Baik 
e. 81% - 100%=  Tidak Baik 37 
 
2. Penyajian Data  
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data 
dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
38
 Penyajian 
data diperoleh setelah dirangkum berupa uraian, bukti fisik yang 
                                                             
37
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), 
hlm. 15 
38
 Sugiyono, Op.Cit, h. 249 
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kemudian diolah dalam bentuk uraian nya. Penyajian data berbentuk 
laporan hasil angket pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber 
belajar yang disajikan dalam bentuk persentase kemudian diuraikan 
dengan hasil wawancara terkait pemanfaatan perpustakaan sekolah 
sebagai sumber belajar pelajaran ekonomi, sedangkan hasil dokumentasi 
akan disajikan dalam bentuk fisik selama penelitian. 
Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis, dalam hal ini 
penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Caranya ialah apabila data telah terkumpul kemudian di klasifikasikan 
menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu 
menggunakan kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif yaitu 
menggunakan angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat di 
proses dengan cara penjumlahan dan ditafsirkan. 
 
3. Penarikan kesimpulan  
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga 
setelah diteliti menjadi jelas.
39
 Langkah terakhir penulis lakukan dalam 
menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. 
Pada kegiatan ini penulis berupaya menunjukan data-data yang akurat dan 
objektif.  
                                                             
39
Ibid, h. 253 
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H. Keabsahan Data  
Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data 
melalui dua keabsahan data, yaitu : 
1. Uji Kredibilitas Data dengan Menggunakan Bahan Referensi  
Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, contohnya 
rekaman wawancara, foto interaksi dengan informan, dan lembaran 
observasi.
40
 
2. Uji Kredibilitas dengan Member Check 
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 
peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check ini adalah untuk 
mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 
diberikan oleh pemberi data.
41
 
Peneliti melakukan member check dengan cara melihatkan hasil 
pengumpulan data kepada pemberi data setelah melakukan wawancara 
kepadanya dan diminta untuk menandatangani pedoman wawancara 
supaya lebih otentik. 
                                                             
40
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan,( Bandung :Alfabeta, 2010), h. 375 
41
Ibid, h. 375 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan analisis data dengan menggunakan angket 
(kusioner) yang dilakukan penulis melalui google form yang diisi dan di 
jawab oleh siswa dan wawancara kepada guru mata pelajaran ekonomi dan 
staff perpustakaan sekolah, dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan 
perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru secara keseluruhan tergolong baik, 
Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran Ekonomi 
di SMA Negeri 8 Pekanbaru yang memperoleh kategori yang paling baik 
yaitu pada indikator siswa meminjam buku tentang ekonomi di perpustakaan 
sekolah dan siswa mencari informasi dari buku mata pelajaran ekonomi di 
sekolah. Namun, dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa terdapat 
pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran Ekonomi 
yang belum baik yaitu pada indikator tentang siswa berdiskusi mengenai 
materi ekonomi di perpustakaan sekolah, sementara indikator lainnya seperti 
siswa mengunjungi perpustakaan, siswa membaca buku tentang ekonomi di 
perpustakaan dan siswa mencari sendiri sumber belajar di perpustakaan telah 
mencapai kategori baik. 
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B. Saran 
Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait penelitian tentang 
pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar pelajaran ekonomi 
di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru sebagai berikut: 
1. Bagi Pustakawan Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru hendaknya 
lebih menyagomi siswa dan pengguna perpustakaan lain nya dalam 
mengunakan perpustakaan tersebut 
2. Bagi Pustakawan Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru hendaknya 
dapat menciptakan suasana yang kondusif di dalam perpustakaan 
tersebut 
3. Bagi Guru ekonomi SMA Negeri 8 Pekanbaru hendaknya lebih 
memotivasi siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah dan 
mencari sumber belajar tambahan lain nya agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai 
4. Bagi siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru hendaknya agar lebih sering 
mengunjungi perpustakaan dan mencari sumber belajar tambahan 
lain nya 
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang 
pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang 
lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhi minat baca siswa. 
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LAMPIRAN 1 
HASIL REKAPITULASI SURVEI MENGENAI PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
SEBAGAI SUMBER BELAJAR PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 8 PEKANBARU 
NO PERNYATAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 
F ∑ % Kategori SL 
(5) 
SR 
(4) 
KD 
(3) 
JRG 
(2) 
TP 
(1) 
1 Saya mengunjungi perpustaakan sekolah pada jam 
pelajaran ekonomi 
8 38 20 6 0 72 264 73% Baik 
2 Saya mengunjungi perpustakaan sekolah disaat jam 
istirahat 
3 25 33 7 4 72 232 64% Baik 
3 Saya membaca buku tentang ekonomi di 
perpustakaan sekolah 
6 29 30 7 6 72 256 71% Baik 
4 Saya membaca buku tentang ekonomi diperpustakaan 
sekolah pada jam istirahat 
5 20 31 11 5 72 225 62% Baik 
5 Saya meminjam buku tentang ekonomi di 
perpustakaan sekolah 
11 35 20 6 0 72 267 74% Baik 
6 Saya meminjam buku tentang ekonomi 
diperpustakaan sekolah untuk menyelesaikan tugas 
11 28 27 5 1 72 259 72% Baik 
7 Saya mencari informasi dari buku mata pelajaran 
ekonomi diperpustakaan sekolah 
3 34 25 10 0 72 246 68% Baik 
8 Saya menyelesaikan tugas dengan mencari referensi 
diperpustakaan sekolah  
11 31 21 9 0 72 260 72% Baik 
9 Saya mempelajari materi ekonomi dengan cara 
berdiskusi di perpustakaan sekolah  
5 19 40 8 0 72 237 65% Baik 
10 Saya membahas materi ekonomi bersama teman-
teman di perpustakaan sekolah  
1 23 33 15 0 72 226 62% Baik 
11 Saya mencari sendiri sumber belajar diperpustakaan 
sekolah  
4 29 30 9 4 72 248 68% Baik 
  
12 Saya mencari sumber belajar tambahan di 
perpustakaan sekolah  
8 24 32 8 0 72 248 68% Baik 
 
  
LAMPIRAN 2 
SURVEY PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
Nama   : 
Pertanyaan  : 
 
1. Saya mengunjungi perpustakaan sekolah pada jam pelajaran ekonomi  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
2. Saya mengunjungi perpustakaan sekolah di saat jam istirahat 
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
3. Saya membaca buku tentang ekonomi di perpustakaan sekolah  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
  
4. Saya membaca buku tentang ekonomi di perpustakaan sekolah pada jam 
istirahat  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
5. Saya meminjam buku tentang ekonomi di perpustakaan sekolah 
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
6. Saya meminjam buku ekonomi diperpustakaan sekolah untuk 
menyelesaikan tugas  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
  
7. Saya mencari informasi dari buku mata pelajaran ekonomi di perpustakaan 
sekolah 
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
8. Saya menyelesaikan tugas dengan mencari referensi di perpustakaan 
sekolah 
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
9. Saya mempelajari materi ekonomi dengan cara berdiskusi di perpustakaan 
sekolah  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
  
10. Saya membahas materi ekonomi di perpustakaan sekolah  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
11. Saya mencari sendiri sumber belajar di perpustakaan sekolah 
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
 
12. Saya mencari sumber belajar tambahan di perpustaakan sekolah  
o Selalu 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang  
o Tidak Pernah 
  
 
  
LAMPIRAN 3 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN   4 
PROFIL SMAN 8 PEKANBARU 
1. Identitas Sekolah 
 
Nama Sekolah : SMA NEGERI 8 PEKANBARU 
 
NPSN : 10404019 
 
Jenjang Pendidikan : SMA 
 
Status Sekolah :  Negeri 
 
Alamat Sekolah : JL.ABDUL MUIS NO. 14 
 
RT / RW : 4 / 2 
 
 
Kode Pos : 28131 
 
Kelurahan : Cinta Raja 
 
Kecamatan : Kec. Sail 
 
Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru 
 
Provinsi : Prov. Riau 
 
Negara :  Indonesia 
 
Posisi Geografis : 0.50912 Lintang 
   
101.458585 Bujur 
2. Data Pelengkap           
 
SK Pendirian Sekolah : 0261/0/1975 
 
Tanggal SK Pendirian :  1975-11-26 
 
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 
 
SK Izin Operasional : 0261/0/1975 
 
Tgl SK Izin Operasional : 1975-11-26 
 
Kebutuhan Khusus Dilayani :   
 
Nomor Rekening : 0274844226 
 
Nama Bank : BNI 1946 
 
Cabang KCP/Unit : SUDIRMAN-PEKANBARU 
 
Rekening Atas Nama : SMA N 8 Pekanbaru 
 
MBS : Ya 
 
Luas Tanah Milik (m2) : 41000 
 
Luas Tanah Bukan Milik (m2) : 0 
 
Nama Wajib Pajak : SMA NEGERI 8 PEKANBARU 
 
NPWP : 000014043211000 
3. Kontak Sekolah 
 
Nomor Telepon : 076123073 
 
Nomor Fax :  0761853758 
 Email : sman8_pekanbaru@yahoo.co.id  
 
Website :  http://sman8pku.sch.id  
  
1. Identitas Sekolah 
4. Data Periodik 
 
Waktu Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5 hari 
 
Bersedia Menerima Bos? : Ya 
 
Sertifikasi ISO : 9001:2008 
 
Sumber Listrik : PLN 
 
Daya Listrik (watt) : 197000 
 
Akses Internet : Telkom Astinet 
 
Akses Internet Alternatif : Tidak Ada 
5. Sanitasi 
 
Kecukupan Air : Cukup 
 
Sekolah Memproses Air : Tidak 
 
Sendiri 
     
 
Air Minum Untuk Siswa : Tidak Tersedia 
 
Mayoritas Siswa Membawa : Ya 
 
Air Minum 
     
 
Jumlah Toilet Berkebutuhan : 5 
 
Khusus 
     
 
Sumber Air Sanitasi : Sumur Terlindungi 
 
Ketersediaan Air di : Ada Sumber Air 
 
Lingkungan Sekolah 
     
 
Tipe Jamban : Leher Angsa (toilet duduk/jongkok) 
 
Jumlah Tempat Cuci : 50 
 
Tangan 
     
 
Apakah Sabun dan Air : Ya 
 
Mengalir pada Tempat Cuci 
     
 
Tangan 
     
 
Jumlah Jamban Dapat : Laki-laki 
 
Perempuan 
 
Digunakan 
 
40 45 
 
Jumlah Jamban Tidak Dapat : Laki-laki 
 
Perempuan 
 
Digunakan 
 
40 45 
 
  
LAMPIRAN 5 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
STRUKTUR ORGANISASI 
SMAN 8 PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
KEPALA SEKOLAH 
TAVIP TRIA CANDRA, S.Pd. 
NIP.19650308 199002 1 002 
KOMITE 
KAMPRIWOTO 
- - - - - - 
UNIT PERPUSTAKAAN 
EVA SUSANTI, S.Pd. 
WAKA HUMAS  
Dra.  DARMINA, M.Pd. 
NIP.19701028 199512 2 002 
WAKA PRASARANA  
Drs. H. BASRI ANSHARI 
WAKA KESISWAAN 
Drs. ERWAN MARTIAS 
NIP.1963027 198903 1 005 
WALI KELAS 
SISWA 
WAKA KURIKULUM 
Drs. JOKOMARHENDRO, MM. 
NIP.19650502 199802 1 001 
  
LAMPIRAN 6 
 
DAFTAR NAMA-NAMA PENDIDIK/PENGAJAR YANG 
TERDAPAT DI DALAM SISTEM DATA POKOK PENDIDIKAN 
(DAPODIK) SMAN 8 PEKANBARU 
 
No Nama NIP 
Pangkat 
Gol. 
Jenis PTK 
1 Abdi Rakhim 196507282014071001 III/a Guru TIK 
2 Adri Murni 197709012014072002 III/b Guru BK 
3 Almansyahnis 196304201985122002 IV/a Guru Mapel 
4 Amelia Yanti 196101241986032005 IV/b Guru Mapel 
5 Amri 196804201994121002 IV/a Guru Mapel 
6 Arnol Manurung 197801252005011004 III/d Guru Mapel 
7 Artika   Guru Mapel 
8 Asnita Wati 197010051995122001 IV/b Guru Mapel 
9 Ayu Sundari 198203292014072002 II/a Guru Mapel 
10 Basri 195812011982021003 IV/a Guru Mapel 
11 Beta Soneka 196609202007011007 III/c Guru Mapel 
12 Darmina 197010281995122002 IV/a Guru Mapel 
13 Debby Satria Putri   Guru Mapel 
14 Desi Yasni 197609232008012020 III/c Guru Mapel 
15 Dina Auliya   Guru Mapel 
16 Edi Muharman   Guru Mapel 
17 Efza Dazli 196904152000032008 IV/a Guru Mapel 
18 Eliwar  IV/b Guru Mapel 
19 Ellya Adnan   Guru Mapel 
20 Erlina Suharni 196312101994122001 IV/a Guru Mapel 
21 Erminawati 195912161984032004 IV/a Guru Mapel 
22 Erwan Martias 196303271989031005 IV/a Guru Mapel 
23 Eva Susanti 197409242006042006 III/d Guru Mapel 
24 Eva Yanty Nasution 197409292008012009 III/c Guru Mapel 
25 Fahruzil Ilham 197101082005011011 III/c Guru Mapel 
26 Fauzi Maulana Siregar   Guru Mapel 
27 Fauziah 196107031988022001 IV/a Guru Mapel 
28 Febni Suasty 197702242005012006 III/c Guru Mapel 
29 Glorita 196003261984122001 IV/b Guru Mapel 
30 Gusri Handayani 198001252010012009 III/b Guru Mapel 
31 Hanim 196209031985122001 IV/a Guru Mapel 
32 Hernelis R 196610171994122001 IV/b Guru Mapel 
33 Ibrahim Suhairi 196511281994031011 IV/a Guru Mapel 
34 Jokomarhendro 196505021998021001 IV/a Guru Mapel 
35 Kartini Ranta 195812171986012002 IV/a Guru Mapel 
36 Khairani 195907241982022002 IV/b Guru Mapel 
37 Lenggana Bulan 
Nasution 
196604301993032002 
IV/a 
Guru Mapel 
38 Lesmiarti 196202021988022001 IV/a Guru Mapel 
39 Lusi Anita 196804221994032003 IV/a Guru Mapel 
40 Meri Crismes 
Situmorang 
198112232010011010 
III/b 
Guru Mapel 
41 Miska Maulidya 
Fakhni 
 
 
Guru Mapel 
  
No Nama NIP 
Pangkat 
Gol. 
Jenis PTK 
42 Muhammad Iqbal 
Suherman 
 
 
Guru Mapel 
43 Mursyidah 195911291982032003 IV/a Guru Mapel 
44 Nelawaty Bakwar 196212011988022001 IV/b Guru Mapel 
45 Novia Rozanita   Guru Mapel 
46 Nurben Karim   Guru Mapel 
47 Nurhafni 197903032008012022 III/c Guru Mapel 
48 Nurjanah Abdul Jukri   Guru Mapel 
49 Oan Hasanuddin 196307152000031004 III/c Guru Mapel 
50 Rahmat Hady   Guru Mapel 
51 Rasarpina 196509091991032001 IV/b Guru Mapel 
52 Raudhati 196112161984122002 IV/a Guru Mapel 
53 Reni Erita 197802262009012002 III/b Guru Mapel 
54 Risna Murida 197009272008012011 III/c Guru Mapel 
55 Rita Asnila 196409251987032004 IV/b Guru Mapel 
56 Rosmaisyah 196505171995122001 III/a Guru Mapel 
57 Rudi Sisyanto 197010262005011006 III/c Guru Mapel 
58 Samhati 197407202008012012 III/c Guru Mapel 
59 Sangti R Nababan 196404231987032005 IV/a Guru BK 
60 Sri Noviarti Dewi 197311202005022001 III/c Guru Mapel 
61 Sri Suprapti   Guru Mapel 
62 Sulismayati 197304212007012005 III/c Guru Mapel 
63 Susi Mariesta 197712162014072005 III/a Guru TIK 
64 Sutedjo 197004072005011007 III/c Guru Mapel 
65 Syamsul Bakhri R 196107051988021001 IV/b Guru Mapel 
66 Tapianna Khairani 196308161990032007 IV/b Guru Mapel 
67 Tavip Tria Candra 196503081990021002 
IV/b 
Kepala 
Sekolah 
68 Theresia Sitohang 195910231986022002 III/d Guru Mapel 
69 Violita Sari   Guru Mapel 
70 Wahyu Kurniawaty 
Hanoum 
197112082003122004 
III/c 
Guru Mapel 
71 Wawan Setia Kusumah 196205171987031009 IV/a Guru Mapel 
72 Winahyu Dini Yunita   Guru Mapel 
73 Yanuarlis   Guru Mapel 
74 Yasniati 195910301985032005 IV/b Guru Mapel 
75 Yendrawati 195905091983032004 IV/a Guru Mapel 
76 Yenmartalinda 196003111991032001 IV/a Guru Mapel 
77 Yerny Syafnida 198205112010012014 III/b Guru Mapel 
78 Yulisda 196007271984032002 IV/a Guru BK 
79 Yusniarti 196007061985032005 IV/a Guru Mapel 
            Daftar Tenaga Pendidik/Pengajar SMAN 8 Pekanbaru 
 
  
LAMPIRAN 8 
 
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA SMAN 8 PEKANBARU 
No Jenis Prasarana Panjang Lebar 
1 Gudang 10 9 
2 Kamar Mandi/WC Guru 3 2 
3 Koperasi/Toko 6 4 
4 Koridor 1 10.5 2 
5 Koridor 10 26 2 
6 Koridor 11 12 2 
7 Koridor 2 14.5 2 
8 Koridor 3 26 2 
9 Koridor 4 5 2 
10 Koridor 5 6.5 2 
11 Koridor 6 10 2 
12 Koridor 7 6 2 
13 Koridor 8 7 2 
14 Koridor 9 12 2 
15 LABOR KOMPUTER 1 10 9 
16 Laboratorium Biologi 12 10 
17 Laboratorium Fisika 12 10 
18 Laboratorium Kimia 12 10 
19 Lapangan Bola Kaki 100 40 
20 Lapangan Upacara 40 25 
21 Lapangan Voly 50 25 
22 Masjid 24 24 
23 Perpustakaan Digital 20 9 
24 Ruang BP/BK 8 10 
25 RUANG CCOS 8 5 
26 Ruang Guru 40 10 
27 Ruang Kepala Sekolah 10 8 
28 Ruang KURIKULUM 10 9 
29 Ruang OSIS 6 6 
30 Ruang Perpustakaan 20 9 
31 Ruang Piket Guru 12 9.66 
32 Ruang Serba Guna 12 10 
33 Ruang TU 10 8 
34 Ruang UKS 15 10 
35 Ruang X IPS 1 10 9 
36 Ruang X IPS 2 10 9 
37 Ruang X IPS 3 10 9 
38 Ruang X MIPA 1 10 9 
39 Ruang X MIPA 2 10 9 
40 Ruang X MIPA 3 10 9 
41 Ruang X MIPA 4 10 9 
42 Ruang X MIPA 5 10 9 
43 Ruang X MIPA 6 10 9 
44 Ruang X MIPA 7 10 9 
45 Ruang X MIPA 8 10 9 
46 Ruang X MIPA 9 10 9 
47 Ruang XI IPS 1 10 9 
48 Ruang XI IPS 2 10 9 
49 Ruang XI MIPA 1 10 9 
TATA USAHA 
Hj. LYDIA MISFAWATY 
NIP.19661006 199103 2 006 
  
No Jenis Prasarana Panjang Lebar 
50 Ruang XI MIPA 2 10 9 
51 Ruang XI MIPA 3 10 9 
52 Ruang XI MIPA 4 10 9 
53 Ruang XI MIPA 5 10 9 
54 Ruang XI MIPA 6 10 9 
55 Ruang XI MIPA 7 10 9 
56 Ruang XI MIPA 8 10 9 
57 Ruang XI MIPA 9 10 9 
58 Ruang XII CI 10 9 
59 Ruang XII IPS 1 10 9 
60 Ruang XII IPS 2 10 9 
61 Ruang XII IPS 3 10 9 
62 Ruang XII MIPA 1 10 9 
63 Ruang XII MIPA 10 10 9 
64 Ruang XII MIPA 11 10 9 
65 Ruang XII MIPA 2 10 9 
66 Ruang XII MIPA 3 10 9 
67 Ruang XII MIPA 4 10 9 
68 Ruang XII MIPA 5 10 9 
69 Ruang XII MIPA 6 10 9 
70 Ruang XII MIPA 7 10 9 
71 Ruang XII MIPA 8 10 9 
72 Ruang XII MIPA 9 10 9 
73 SANGGAR SITI PAYUNG 10 8 
74 WC Guru 5 3 
75 WC Siswa 1 5 3 
76 WC Siswa 2 4 1.5 
77 WC Siswa 3 4 3 
78 WC Siswa 4 4 2 
79 WC Siswa 5 4 4 
80 WC Siswa 6 2 2 
81 WC Siswa 7 2 2 
82 WC Siswa 8 8 6 
      Daftar Prasarana SMAN 8 Pekanbaru 
 
  
LAMPIRAN 9 
 
DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN SMAN 8 
PEKANBARU 
NO Nama Jabatan 
1 Hj. Lydia Misfawaty KA.KTU/BENDAHARA 
2 Indra Kamsupril Kearsipan 
3 Arfah, S.IP Pustaka 
4 Devi Susanti, S.Kom Sarana dan Prasarana 
5 Helmiat, A.Md Kesiswaan 
6 Melvi, S.IP Pustaka Digital 
7 Septina, A.Md Kepegawaian 
8 Rahma Yunita ADM. Komite 
9 Hadi Suryadi, S.T Operator Dapodik 
10 Neli Sitra Administrasi 
11 Rahmat Ade. K, S.T Operator Dapodik 
12 Wihasty Angraini,S.Pd Administrasi 
13 Soimin Kebersihan 
14 Suhar Kebersihan 
15 M.Nur Kebersihan 
16 Edy Supriant Kebersihan 
17 Jumarno Febrianto Penjaga Sekolah 
18 Syamsudin Security 
19 Nefi Hardianto Security 
20 Imam Supadi Security 
21 Erwin Mapilindo Security 
22 Marlina, A.Md UKS 
23 M.Fazri, SE Resepsionis 
24 Usman Resepsionis 
25 Safaah Laboran 
26 Ellya Adnan Laboran 
 Daftar Tenaga Kependidikan SMAN 8 Pekanbaru 
 
  
LAMPIRAN 10 
DAFTAR JENIS BUKU DAN JUMLAH EKSAMPLER BUKU 
PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 8 PEKANBARU  
Klasifikasi Jenis Eksemplar 
000 Karya umum 94 
100 Filsafat Psikologi 884 
200 Agama 575 
300 Ekonomi 964 
400 Bahasa 371 
500 Sains (Ilmu Murni) 758 
600 Ilmu Terapan 978 
700 Olahraga kesenian rekreasi 407 
800 Sastra 1056 
900 Sejarah dan Geografi 676  
- Buku Pegangan Siswa 11359 
- Fiksi 1208 
- Referensi 1047 
- Textbook 1018 
- Buku Pegangan Guru 123 
 Komik 42 
- Kamus 5 
                     Total 21511 
 
  
LAMPIRAN 11 
Pedoman Wawancara  
Wawancara tentang keadaan siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah 
sebagai sumber belajar 
Informan : Guru Mata Pelajaran Ekonomi 
Identitas Informan : Desi Yasni S.Pd/ Dra. Romaisyah 
Umur   : 43 thn / 54 thn 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Status/jabatan  : Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 8 Pekanbaru 
Tanggal Wawancara : 30 Juli 2019 
Tempat Wawancara  : Ruang Majelis Guru SMA Negeri 8 Pekanbaru 
 
1. Apakah ibu sering menyuruh anak-anak mengunjungi perpustakaan 
sekolah pada saat mata pelajaran ekonomi? 
Jawab : a. Desi Yasni : pada saat jam pelajaran ekonomi saya sering 
menyuruh anak-anak untuk mengunjungi terlebih dahulu perpustakaan 
sekolah untuk mencari sumber belajarnya, ya walaupun sudah memiliki 
sumber belajar yang tetap yaitu buku pegangan saya tetap menyuruh 
mereka mencari yang lain untuk tambahan 
 b. Romaisyah : iya, saya juga sering menyuruh anak-anak 
mengunjungi perpustakaan sekolah sebelum jam pelajaran ekonomi, 
karena apabila saat jam pelajaran maka jam pelajaran tersebut akan 
habis hanya untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. 
2. Apakah ibu menyuruh anak-anak membaca buku di perpustakaan sekolah 
khususnya mata pelajaran ekonomi? 
Jawab : a. Romaisyah : saya sering menyuruh siswa membaca buku di 
perpustakaan sekolah khususnya buku ekonomi karena menurut saya 
koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah sudah memenuhi 
kebutuhan sumber belajar pelajaran ekonomi di sekolah ini. 
3. Apakah sekolah memfasilitasi sumber belajar khususnya pelajaran 
ekonomi? 
  
Jawab a. Desi Yasni : semua siswa diwajibkan memiliki buku pegangan 
untuk sumber belajarnya khususnya buku ekonomi, dan sekolah 
memfasilitasi buku tersebut dengan cara di pinjam di perpustakaan 
sekolah, tapi saya pribadi membolehkan siswa memakai sumber belajara 
yang lain asal kan buku tersebut berkaitan dengan materi yang saya 
ajarkan 
4. Apakah ibu sering menyuruh siswa mencari informasi atau sumber belajar 
pelajaran ekonomi di perpustakaan sekolah? 
Jawab : a. Romaisyah : iya saya sering menyuruh siswa mencari informasi 
atau sumber belajar di perpustakaan sekolah, kadang saya juga menyuruh 
mereka untuk menyelesaikan tugasnya dengan mencari referensi di 
perpustakaan, karena buku tentang ekonomi yang bisa dijadikan sumber 
belajar diperpustakaan sekolah khususnya pelajaran ekonomi banyak 
sayang kalau tidak di manfaatkan. 
5. Apakah ibu pernah menggunakan metode belajar dengan cara berdiskusi 
di perpustakaan sekolah? 
Jawab : a. desi yasni : cara belajar dengan berdiskusi bisa dijadikan 
pilihan metode belajar, dan berdiskusi di perpustakaan cukup baik saya 
rasa, karena tempatnya yang nyaman dan disukai anak untuk belajar, dan 
saya pernah menerapkan metode ini di perpustakaan sekolah. 
6. apakah ibu menetapkan sumber belajar yang harus digunakan? 
Jawab : a. desi yasni : dalam mencari sumber belajar saya bebaskan anak-
anak, ada kala saya yang menentukan sumber belajar apa yang harus 
dipakai dan ada kala mereka bebas mencarinya, yang penting ada karena 
susah kalau anak-anak tidak memiliki sumber belajar mereka akan susah 
paham dengan materi yang disampaikan 
 
  
LAMPIRAN 12 
Pedoman Wawancara  
Wawancara tentang keadaan siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah 
sebagai sumber belajar 
Informan : Pustakawan 
Identitas Informan : Siti Kurniawati, S.Ap / Arfah S.IP 
Umur   :- 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Status/jabatan  : Staff Perpustakaan 
Tanggal Wawancara : 22 Juli 2019  
Tempat Wawancara  : Perpustakaan SMA Negeri 8 Pekanbaru 
 
1. Apakah banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah pada 
setiap harinya? 
Jawab : A. Siti Kurniawati : Pada saat pelajaran ekonomi kelas X IPS 1 
sering mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari atau meminjam 
buku di perpustakaan sekolah 
 B. Arfah : iya, banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan 
setiap hari 
2. Apakah ada siswa yang meminjam buku di perpustakaan sekolah 
khususnya buku pelajaran ekonomi? 
Jawab : A. Siti Kurniawati : iya siswa wajib meminjam buku ekonomi 
diperpustakaan sekolah soalnya sekolah tidak menjual buku, hanya boleh 
di pinjamkan nanti diakhir tahun ajaran baru dikembalikan ke 
perpustakaan sekolah” 
3. Apakah siswa bebas mencari sumber belajarnya?  
Jawab : Arfah : “siswa bebas mencari buku di perpustakaan sekolah, 
kalau mereka kesulitan dalam mencari buku biasanya akan kami tunjukin 
dimana letaknya 
4. Apakah siswa memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolah dalam 
menyelesaikan tugas nya khususnya di pelajaran ekonomi? 
  
Jawab : Arfah : iya ada sebagian siswa yang memanfaatkan perpustakaan 
sekolah untuk mengerjakan tugas sekolahnya 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 13 
DOKUMENTASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proses Wawancara dengan  staff  perpustakaan  SMAN 8 Pekanbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Proses wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 8 
Pekanbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 8 
Pekanbaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa berdiskusi di perpustakaan sekolah 
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